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JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Luisa Helena de Oliveira Borges RESUMO Este
trabalho aborda o lúdico, utilizado como recurso pedagógico para se difundir o conhecimento, principalmente no ensino infantil.
Tal abordagem se justifica devido o lúdico se manifestar de várias formas nas vidas dos humanos, na qual, no contexto infantil,
não basta deixar que as crianças brinquem deliberadamente, o brincar deve ser orientado, baseado em evidências científicas e
nos planos de ensino disponibilizados nas instituições. O Objetivo deste trabalho é reconhecer o lúdico como um recurso
necessário nos processos de intervenção psicopedagógica. Este propósito será alcançado mediante a revisão bibliográfica. O
estudo demonstrou que através do jogo, como elemento lúdico, é possível a criança exercitar plenamente sua habilidade para
lidar com seus sentimentos aflitivos e também os desafios, melhorando sua forma de ver e gerir as situações do seu dia-a-dia.
As crianças na faixa etária da Educação Infantil se encontram exatamente na fase de desenvolvimento de habilidades motoras
básicas e os movimentos fundamentais são compreendidos como verdadeiros núcleos cinéticos. Tratam-se de capacidades
que promovem a movimentação com maior autonomia e tem correlação direta com os mais variados aspectos que são:
maturação neurológica; crescimento corporal; disponibilidade para a realização de várias atividades motoras. Assim, o trabalho
que é feito por meio de jogos de modo criativo enseja para a criança possiblidades para que ela evolua em relação ao domínio
e autonomia de seu corpo, crescendo e aprimorando gradativamente sua potencialidade de movimentos, superação de
dificuldades, buscando conquistar novos espaços e dessa forma, tendo plenas condições para enfrentar os desafios motores,
cognitivos e afetivos. Palavras Chave: Jogos e Brincadeiras. Ensino Aprendizagem. Educação Infantil.
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